















半畳接 し-サーは迫斗繕頼性の島､､意与の両者 h噛 み.史息ほや皇情簸知 覚などへの隻
軌 こと劫さ小しても血相 o速 さで研 史が速め られ て､､3. しかし三主人亀丸 Q,勧Dで温滝O,
食にlこ伴って短 こきモード/Tt･,ピンブ洩 象によさ良き,半旦曝 し-ゲ一己奏慈 しr=篭竜で･
短 こ3女･)藍 ･こよさ乾凍結常温のIJ7トや鼓せO,尊皇など緋 モミ且 られ る由萄ポ残 って､､
3. このような奴をo'勾奄 はかな')穏 o'琴 ､､)il聾であ って,蔓本 に且 ち返 った蹄 丸 ご々塊阜
t思われ3〆.史･TLtLもそれl甘十分 ,=汚め小い ､な､､｡
巷萌え とIl言草阜埠 し-1.I-qftl場 内に如鑑 三Lh3各モード-出Jl o,や らぎ乃ごモ-ド同
士へ向 {ビdlような相可ともっていさn､巳判 定し,据 え のモードhこ_注入亀強の通力Dt,羊に
尊鬼へt･銭患すさ息薙 ,ならcJに悪鬼へをに ,こSって貴職 モード､のか ､ポ患 き3i.さO,破
端 三時 ヾた.掃 え ･古寺r-=瀧 についr=tま'小 り で為 って,物浮的背景につ､､て 句取掛 才,Sされ
て､､rs･､hミ.→もず略 されrl隻韓Jtlb貧と報告すさ.
い 千旦体 し-サーにみ ･-T3其撮 モード
一昭.こし-サーか菜液 量ttl･甘もへ最･<H .､発 き3沌恵 三も-r-}男山 q辛撮 モードt,ヾtr}たす
3. げぇし-サーotようにヰ汲 亀が･長､､境を･こ･才瑞 ･)食うモードQ'預息Q･呈 '3小 さく.各
モ-Fも入ヾつい し分級 号5こか せむで小し､､々I_,半単体 し-ゲ-で･才尊慮 富が/)､ト ､た
a)各モード乞え .^ついし分取 すさことJ,'tEヒ厳 的黍葛であ 5.､､まし-ゲ一昔腹 芸O,長 さと
a,吏加 持 屈折辛とyle,常聴笈息も入｡(モードt=S,て遣 うヵぐ,モード'句句預患呈 ム人
にくらJ<こrr刷的J;大 きいchでイヾ最俺と碩 う)とす･^･ざ/秩 )合 うモードO,海鳥 呈 1才
ム入= 入.2/2nea
IiL与えられ さ.桝 i･ざ一 入｡- 曾00nn, 7u -3･F,8- 3OOttm o,鶏舎 A人 と 0･3n-れ経度
とな3.
さて.盈叶阜触 聖とヰ 131'小3半阜挿 し-1･1-では諾山Q,貴液 モードO,うち冷泉.,一つ





与琴Q)は亀虫 庵 にSって課まうもへ r･あ,).刺






風 1 レ ザー'-Ql利徳 と羊‡最 モード
うなさか. まr:各モードO.出77､やちぎ'.才モード珂士 ビ O,よ うな祖喝ミも ,てt､3小に つI､
て机下のような音三五でき簾 と行 っZt.
与う 妄発 着頚
奮発Jを葛 の九 ､･)79･tiや,.･ぅL.モ回 2･:示 Refle｡ti.n
守. し-サーからて'､rこ監tよ郎 T型句叶格 ナで葛
怠分略 し′芝Lhを-机 の発毛 O,皇もしンズ'Llに
ょ-て到 ,qd,止S･こ鼻毛す3. をol息 中 .こCl一





た直進 しr:患･7APDl{受け 3. APD.,ApDl
t才､lTt^ も徽 軌 ステーIJ c,上 .ニ書'買足 七九 ヱ､､て




珂散 と測 定 しr=.
毎斗 貴族薦果
恥 ､rこ車軸ネレー ザ一･才B且敷け軒取d)CS
P型(α仙 仰 臥 よ S鵡品血 PQoh.CthうA企GcLAs
L-サーでぁ 5.芝す､三主人電束に斡 すさ全出77
Jt.ワ-oJflはと測逢した法号と回 3に売す.也
力'<り-ボた ちあ が っ て1､3長銀 艶分と外碑し
て頒軸 とモま櫨と脊振ol圃場電束 エiLとす3々ミ
也 からわ ゎ､3泡 ,)闇 値 ･才浅丘ch上長と其･;島 ､､
寺へ T^ て いく.
次にCCD':よって朝刊Lr=登痕 へ鴇寄主前
後でqモーro城 島0滴 与と句LtLこ,%す.濃尾











▲ 丘 lZ l･: FJ 2く ;王 32 3S LO▲こく3 三三 ≡ミ
注 入毛･,'iJ rmA)
)或 3 三主人竜泉 一恵出h 持 十も
け してあ さ. モードlilo,頼長 藍 '7
2.r3Åて･あ3.注入専永.Jt.Lて･t与l





叱 o･モードのJfヮ-1訂相対的 に滅 ･7-号




敵SIと可約 で放 鳥 乞嵐 'f3.杷chモ_






? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
モードのJでヮ-も噴いt.さようを咋鞘が■ぁ3
と考もてよ三号うであ 5.




中 こ3:･Tさ賀砿 モードO t ･才逢 う)ch出hE
烏たし,APDlで 1,2.3.斗一一1.-2:3.叫
TsでQ.モードol出T7乞食乏し,転意0.滴旦JT且
)知可敬 乞到 Jそやから)q埠坤 こぶ ･T3禎 互相
)fl^鳩と求 あ た.句Fに芝Q,ij=b尊己未す.也
に3:いて触輸 1才柏1恥 値も示 し,桝itゴt(O･3)
Liも-ドOとミート3とO,棉喝 と恵埼 すさ.
こ叶いこよBと開場LLT (i'=0.98)で.才柏
)釘 は沌んt:lなくO tこ吐 t､カ(I,圃撞 くⅠ一-1･.)
で･7やで正 O,神岡カで王むわれ .闇値も裕 i3と
0.1
≡ー ≡ ≠ 一三二;i-I- =
?S瓜仙9㍗
? ??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(=I.oo
DL98
≧ 二三 三 二二号_
)包 5 2roCによ一･Tも半塙 モードと号へ馳
モードとへ舟卜 やちぎ祖)
且に貰O,指向 となフて注入亀泉o'湧hDt,英 にふiて-､く. (0.-ll∑壕､､て'7-的 .こ蔦撮
モードとも 小から血 ､､モードt-へ)Slはtr楓句が鳴 く,靖巷が艶Lhr:もー卜‥手相何 々ヾ濁 ､､.
音の掛 軸 {tb3い ､うこい 才,桝 とtfも-L･､ootペ .7-か;･t のキ tー旭 iI)?.うえ沖いこ坤う
ー 42-
Jf.iモード20'パ ワ ー ･言マイナスオhl･こ､やらぐ と､､う こ とrふ ,て, 毛の 向 ･こノぐワ- へT･
I)t･J)があ さこ とと売唾 して､､3. つ 寺J)尊凍 状 態 では モ ート向にt音施 与 へ レへ･'L,でtも/I
ワ ーかT･J)と,)I,(.行われ てt､3と毒 iてい ､.
とこう{ (O･一つH こく らべ て (0.-1い 吉池 ､､もO.)q士 て･ふ 5･こもかかわ らず相句 が小 さ
･1が:.これこ と t首LiT に示 すよ う 1こモ ード/Tt､7ビ ング洩 最 と痢逢 して.､3_ 庖 bt3･法度と
食 えて､､つた とき雫撮 スJIOっ ト'L_カItL･う食化 すうか と点 しr:も へ て･あ 3. これ虫 によ･.1 3
モ ー ドQlを 号･才 35-oc に3;､､て牽撮 す さモ ー ドと0と して通 しの番号吋 ITL Lr=も - て･あ




二 ㌧ ∵ __
--- - - -- -
竜 モー ド-移 っ て､､3. しか し 2㌻｡Cq也 rto,草庵 モ ー ド小 兵JTと
示す画 7に3;､､て は .モ ードol立付 才親 ･)),1士 て･･才rSく一 つあ い ,
一言二つとjJ=£ o)モー ト との )句 J=患 きい ､3. 洩 F と埼 7･=よ･け さ
モー L･奄 号 一丁
風 F -3 -2 -1 0 1 2 3
)可7 -8 -7 -ム Tー r中 一3 -2
0'よう･=対応 して､13ボ ,回 7 - 品､､､て 之牛.FoCから2S-｡C へ温度
もあ げた t.き.常一痕 モー ド7"p-7 から-F へ とんで､､て′ -ム小･JA･
'7て1､3の 心115-LこJC､て(0, - 2)OJB)司が 渇 く, (O･-1) q 相 句
が鴇 ､､こと･こ対 応 して､､3. つ まJ)モ ー ドか 7ビ ング.絹 へ娼 )町 ヾ
泡 t､も へ同 士へ向 で行 われ3ことこを珠 して､､3.
ヽ




キ ･フナポ何 故 起 こさい.犠 持 した蕎 す り半
尊体中 れ格与え格な どによ って. r=寺た ま
-ムd)モード､q鴇 が'以長 しに くh- たのカ､′
増由1才わ か らな いが, ともか く, モ ー ド句
に はパ ワーのや Jと ,)で協 71)句嬢 暮こあ 3(
､乍らざ･:貫の施､l祖噂がふ さ)も 仇と ¥ う
て､な､､も の とわく､あ って一モ ー ドの 貴べ t3･協
17)和恵･=あ さも - ド)Slで行 われ ユニと 叫々
かった .
祝 も悪虐史化(2･r～ )句7三品蒔き叱,(22.8.i
は うbclによ5寄蟻モイ諦代､ 2F｡Clt=吉硝蟻もイ痛 ゞ
-45-
